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MEDIII U HRVATSKOI-
NEKOLIKO ASPEKATA
SastavljajuCi ovaj tematski blok Drustvenih istrazivanja suocili smo se s manjkom
sustavnih znanstvenih istraiivanja medija, njihove publike, poloiaja i utjecaja u hr-
vatskom drustvu. Osim nastojanja da se ovlada medijima (iz razlicitih razloga), u
Hrvatskoj zapravo drugih interesa upravljenih prema medijima gotovo i ne bilje-
iimo. Pa i taj proces ovladavanja medijima (ili: proces privatizacije), osim na razini
novinskog diskursa i nije uvjerljivo rasClanjen. Izgleda da jos valja pricekati ozracje
u kojem ce se moCi privatizacijsko vrijeme, a osobito primijenjen privatizacijski model,
podvrCi znanstvenoj analizi kao i 'nova' vlasniCka struktura medija.
Sigurno je jedno, a to je da je postojeCi oblik privatizacije utjecao na danasnje stanje
i kvalitetu medija, te njihov utjecaj na publiku (ili potrosace). Ne kaie se bez razloga
"masovni medii': to nesporno sugerira da se "medii' prema svojim "konzumentima"
ponasaju kao prema jedinstvenoj, nedijerenciranoj gomili.
Dakle, ovaj vaian problem medijske stvarnosti nismo ni dotakli. A sto jesmo?
U nekoliko objavljenih Clanaka Citatelj ce moCi naCi analizu temeljnih odnosa medija
i kulture, potom istraiivana obiljeija publike injormativno-politiCkog tiska, tekst 0 is-
traiivaCkom novinarstvu, 0 odnosu novih medija i pripadnika laiCkih crkvenih pokreta
u Hrvatskoj, 0 komunikacijskoj kulturi, te 0 literarnim oblicima medijskog izraiavanja.
Znamo da to nije dostatno i da ce tek skromno pridonijeti boljem razumijevanju dje-
lovanja medija. Moida se moiemo nadati da ce potaknuti veCi interes za istraiivanje
hrvatskog medijskog svijeta.
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